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do topçu miralayı 
Çakmakoğlu Ali 
Sırrı beyin bir oğ 
lu dünyaya geldi
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ve Mustafa Fevzi adı verildi.
Mustafa Fevzi Efendi Rumeli 
Kavağı mektebinde, Soğukçeşmo 
Rüşdiyesinde, Kuleli askerî idadi­
sinde okudu; yüksek tahsilini Har­
biye mektebinde yaptı; 1895 te on 
dokuz yaşında mülâzim üniforması­
nı giydi; derecesi parlaktı ve bu­
nun için erkânı harbiye sınıfına ay­
rıldı ; 1898 de Kurmay oldu.
Yüzbaşı Fevzi Bey bir müddet 
Îstanbulda kaldı; sarayın hoşuna 
gitmediğinden Arnavutluğa gönde­
rildi. Ondört sene orada vazife gör­
dü ; 1913 te Miralay rütbesine yük­
seldi. Arkadaşları hep ondan geri 
kalmışlardı, çünkü Fevzi Bey mü­
kemmel cesur bir adamdı; üze­
rine her işi başarı ile bitiri-
rütbesipo
man nimet
tildi 1 ve Kaymakamlık 
yükseltildi.
17 Ekim 1912 de Balkan harbi 
patladığı zaman Miralay Fevzi Boy 
Vaıdar ordusu harekât şûbesi şefi 
bulunuyordu; harpte yararlıklar 
gösterdi; sulh yapılınca Ankara Re­
dif Fırkası komutanlığına tâyin e- 
dildi.
1914 te Birinci Dünya Savaşı baş 
ladığı sırada Fevzi Bey Paşa ol­
muştu; beşinci kolordu komutanı 
sıfatile Çanakkalede savaştı; bü - 
yük başarılar elde etti.
Fevzi Paşa 1916 da Kafkas kol­
ordusu, ertesi sene ikinci ordu ko­
mutanıydı ; Ruslara karşı yaptığı 
harp hareketleri parlak bir müda­
faa savaşıydı. Mustafa Kemal Pa­
şa Filistin cephesindeki yedinci or­
du komutanlığından istifa edince 
ggıleketin ve civardaki i Fevzi Paşa onun yerine geçirildi;
Fakat 1918 Ağustosunda çekilmek
eyi-^y 7v(s>it$?Qy
t! tercih etti; vazih
sini yirmi sene 
" den fazla bir mü< 
dot, parlak bık 
şekilde yaptı 1941 
te yaş tahdidi 
dolayısile emekliye ayrıldı; demeli 
rasi dâvasında çalıştım ',' yerden
y o rd ı^ ^ ^ ^ ,.
Fovz^ tiTİY gece gündüz çalışmış,
bul
düş 'ıffffitlerin dillerini öğren­
mişti i ' ??lffva.ffakiyetlerinde bunun 
tesiri mühimdi.
Fevzi Bej’ ayni zamanda şairdi; 
1906 da bir çeşme yaptırırken, baş­
ta Rus konsolosu olduğu halde, bir 
çoklan tarafından şüphe ile karşı­
lanmıştı. Fevzi bey bu işi başar - 
diktan sonra bir de tarih yazdı: 
«Yükseğe âyâ çıkar mı şüphesi 
Bâis oldu güftügûya Fevziya 
Ya çıkar bâlâlara tarih olur 
Ab-ı sâf-ı himmet-i Şemsi Paşa» 
Fevzi bey siyaset âlemine dair 
derin vukuf ve kavrayışa sahipti; 
o sırada Osmanlı imparatorluğunun 
parçalanmasına çalışılıyordu. Ye en 
çok Ruslardan korkuluyordu. Fev­
zi Bey bir arkadaşına şöyle dedi;
— Çarlık Rusyasmdan korkma!. 
Orada için için öyle bir ihtilâl ate­
şi kâynıyorki bu âteş Çar’ ı da Ça­
rın sülâlesini de mahvedecektir.
Bu kehanet 1917 de hakikat ol­
muştur.
Fevzi Bey Hürriyet ve Meşruti­
yet hareketlerini destekledi; fakat 
ordunun siyasete karışmasına asla 
taraftar değildi; bütün lıayatınca 
buna çalıştı.
1908 inkilâbmdan sonra, komutan 
lık üzerinde kalmak şartile Taşlıca 
mutasarrıfı oldu. Rütbelerin tasfi-
zorunda kaldı. Îstanbulda Genelkur 
may Başkanlığına tâyin edildi.
Mütareke devrinde Ah Riza Pa­
şa kabinesinde Harbiye Nazırlığı 
yaptı; Damad Ferid ihtidara ge­
lince hiç bir vazife almadı; Musta­
fa Kemal Paşanın Anadoluya gön­
derilmesini sağlamakta büyük rolü 
olmuş, onunla gizlice anlaşmıştı.
Fevzi Paşa Türk İstiklâl Savaşı­
nın başlamasile beraber Ankaraya 
g itt i; icra vekilleri heyeti reisliğin­
de, Genelkurmay Başkanlığında bü 
yük hizmetler e tt i; Atatürk ondan 
«zât-ı âli» diye bahsetmişti; son 
derece saygı gösterirdi. Türk düş - 
manı bir ihtilâl komitesi şu kararı 
almıştı: «Türk milleti toplayıcı bir 
adanı olmazsa dünyanın en zaif ka­
labalığı hâline gelir. Bu itibarla A- 
tatürk, İsmen İnönü ve Fevzi Çak­
mak ortadan kaldırılmalıdır.
Fevzi Çakmak Sakarya savaşın­
daki büyük hizmetlerinden dolayı 
Mareşal rütbesine yükseltildi. Bü­
yük taarruz plânını Atatürk ve İs­
met İnönü ilo beraber hazırladı; 
harbin devamınca cepheyi dolaşa - 
rak tatbikatı teftiş etti; hatâları 
düzelttirdi.
Zaferden sonra İstiklâl Harbi k j- 
mutanlarının birçoğu siyası hayata
. yesi miinasobetile Binbaşılığa indi- atıldıkları halde Mareşal Fevzi Çak 
rildise de bu yanlış kısmen düzel- mak sadece asker olarak kalmayı
milletvekili seçildi; Demokrat Par­
ti tarafından Cumhurbaşkanlığına 
nam zed gösterildi; Mpcliş ekseriye­
ti C. H. P. de olduğu içitı seçilme­
di. Bilâhare Millet Partisi fahrî baş 
kanı oldu.
Merhum Mareşal Fevzi Çakmak 
mükemmel bir asker, yüksek bir su 
bay, şanlı bir komutan, bilgin bir 
adam, ateşli bir Türk; sağlam bir 
müslümaıı, faziletli bir baba idi; 
yalnız ailem' balkının değil milleti­
nin ve Türk ordusunun da babasıy­
dı.
Fevzi Çakmak dünya çapında bir 
şöhret sahibiydi. Amerikalı Profe­
sör Lengyel 1943 te merhum hali­
kında şöyle yazmıştır: -
«Mareşal Fevzi Çakmak ordu ko­
mutanları arasında eşsizdir. Bugün 
kii bütün ordu komutanları arasın­
da en fazla harp tecrübesi görerek 
yetişmiş ve pişmiş bir başkomutan­
dır. Ömrünce siyasî değişikliklerin 
sarsıntıları üstünde kalmıştır. Yük 
sek seciyesi şahsî liyakati ve vata­
na büyük hizmetlerde yükselmiştir. 
Ona çölde verilen unvan «Şahin 
gözlü kahraman» dır; fakat umu­
miyetle «çelik adam» diye anılır.. 
Tiirkler savaşçılıklarının yüksekli - 
ğile meşhur olmuşlardır; Fevzi Çak 
mak onların bu tarihî kudretleri - 
nin maddeleşmiş timsalidir.»
îngilterenin eski Ankara büyük 
elçiliklerinden Sir Hugessen şöyle 
demiştir:
•— İngiliz kordiplomatiği arasın­
da Mareşal Çakmak çok sevilmek­
teydi ; Mareşal Çakmak kıymotli 
askeri bir şefti.
Eski İngiliz deniz ataşesi Amira 
Howard Kelly demiştir k i :
— Mareşal Çakmak’m ölümü İh 
Türkiye uzun /tarihinin en büyü’ 
adamlarından birini kaybetmiş bu 
Ilınmaktadır. Geniş vazifesini hiç 
bir an kötüye kullanmamıştır. Va 
cifesinden, bütün milletin sevgisin 
kazanmış bir şekilde çekilmiştir.
Allah bol bol rahmet eylesin v 
Türk milletine Fevzi Çakmak gil 
kahramanlar yetiştirmeyi nasip e 
sin.
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